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1. EL PACIFISMO LUJJANO V EL PENSAMIENTO MODERNO 
Aproximandonos al mfstico Bamdn Llull, corrcsponde abordar el 
inquictantc lenia de Iu concordia y la discordia entre los pncblos, 
sobre el ctial sc oxplied el Doctor Jluminado con acentos de innegu-
blc actualidad o, si se prcfierc, dc magislral pcrennidad, segtin inten-
tani probarsc seguidamenle. 
A este respecto, cs algo que llaraa poderosamente Ja atencidn el 
hecho dc que ia tnayor parte de las mentcs ctiltas imts iiustrcs hayan 
disertado, con mayor o menor cxtensidn, cn estos ultimos tiempos. 
acerca de las exigencias morales implicadas por Ja paz. El conjunto 
dc aigunas dc cstas opinioncs Jia sido incorporado a la obra 
tPro-Paz» de Greta Schwaicz. a la cual se referiran muehas de las 
citas ulteriores. 1 
Ante todo, la primera exigcncia condicionanle de una paz estable 
es la creencia en su posibilidad. unida al deseo dc su vigencia. Dc 
ahf el intimo sentido rpte presenlan los siguichtes ascrtos tlcl Papa 
Pto X I : < Rezanws por ia paz. Lti qiteremos. La bendecimos, J nttestros 
anhetos se resuinen e.n esla sagradapalabra: paz, paz, paz» r Y anho-
los similares eran los matiifcslados por el Beato Ramdn Llull en su 
obrita < Suplica para la conversion de tos injieles* o <Peiilio pro con-
vcrsione injidelitttn»,3 dirigida al energico Obispo de Roma Bonifaeio 
VIII, en in qtie sus lnqtiietudes pacilicadoras rcvisten hermosos accu-
tos pontiftcalistas. 
En scgundo lugar, una vez bicn penetrada, cn nuestro interior, la 
creencia de la posibilidad de la paz, sc iiupone alejar de nosotros 
1 Kl subtitnlu de esla ubra es el siguienlr: Cultuiii utoderna in Europa. Opiniu-
nes di> tas mejores mentes nimpeas sobre el prnblemn Jr Itl pas fBWecflotUf, 1933J. 
» Pro-Paz; |>. 2:r.i. 
3 Edic, erh. ; Barcclona, 1935. 
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todo pesimismo, suscribiendo estas bellas opinioues de Alberto Eins-
tein: ti\~o escasean los profelas qtte proclaman e.l inminente colapso de 
la civilizaeiun occidenlal. Yo, sin embarga, no me asocio a estos pesi-
inistas. A despeclio de. todas las indicaciones en contrario, creo en un 
Juluio mejor... Los liistoriadores del Juturo qite estudien la crisis que 
hoy aqtieja al mundo, considerardn que esfa es sintomatica de ttna do-
lencia sociai producida exclitsivamenlr por e/ avdnce demasiado rdpido 
de la civilizadSn. La humanidad, luego de rebasar sit enjerrnedad in-
Jantii, continuard avanzando hacia la inetu qite tiene senalada>,l Un 
optinnsmo seniejautc cs cl que respiran los cscnlos lulianos, donde 
tal actitud balla incluso resonancias metafisicas, aunque sicmpre co-
mcdidas y ortodoxas, segiin se ha mostrado en monografia recienle. 1* 
Una terccra condicidn para perpetuar la paz, cs el imbuir eu las 
almas infantilcs, por nicdio dcl cotidiano quehacer cducativo, sincera 
estima c intimo alccto hacia la misma. Segtm ha cstudiado muy bien 
el insigne pcdagogo Pablo Natorp, <si se qttiere edticar en ttn espiritu 
opuesto a la violenciu, es preciso practicar la no violenciu>, por cuanto 
tes por e/ ainor que se educa para e/ anior>.i Y a cste efecto, se im-
pone rcconoccr que un importantc inconventente radica cn cl orgu-
l lo, por su enemistad con la coneordia. segiiu sosticne nuestro U u l l , 
quien ascgura, no sohuneutc quc *c/ hombre orgnlloso nttnca goza de 
paz>, sino adcmas que *et orgulio no quiere paz>." 
En cuarto lcrmino, prccisa eonvencerse dc quc el pacilismo tiene 
uno de sus pcorcs encmigos en cl patriotismo exagerado. en lo que 
Unartumo denominaba tpatriolcrta*, c.alificaudola como tunu especie 
de enjerrnedad dtl patriotismo*.s Sobre este peligro, ha cscrito con 
gran acicrto el eximio bidlogo Juan Driesch: tMl qite es partidario det 
Jalso patriolismo. qtte deberia Uamurse, simp/ijicundo (a expresion, 
clwvinismo o nacionaiismo, cava ta ttimba rn la cual se httndird toda 
la cuttura y loda la moral. Si este patriotismo. que es ttn pecado y no 
1 Pro-I'az; pp. 1 0 7 - 1 0 8 . 
5 C)f. JUAN MAUKA OKI.ARERT: i'A optimitmo dei Beato Raimundo Luiio (liurcelona, 
1 9 0 4 ) . 
u Pro-Paz; p. 241. 
7 Cf, Libro de los mil. proverbios de. Ramon, 1 4 , 1 y 4 ; p. 7 6 de la excelente ver-
9ion castcllana de esla olira, reahzndit por el cullo ptiiilicislu v maestro ile Lniistas 
rruncisco .Suredn Hlanes (ed. Espusn: Mudrid, 1 9 3 3 ) . 
8 Vontra cstoy aqurlln (ed. Rcnacimienlo; Mmlrid, 1 9 2 1 ) , p. 1 4 . 
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otra cosa, no cs vencido prontamente en Europa, la decadencia de Oc-
cidenie serdalgo irreparable en uti prdximo futuro>.a De aeuerdo con 
este misino pensamiento, sostuvo el esclarecido prohombrc de 
la escuela de Lovama, el Cardenal Deuis J . Mercier: tEl arnor a la 
nacidn, quc se desissna con el nombre de nacionaiismo, tiene sus limites. 
No solurnente es justo rcspetar los derecltos de las dernds nacioncs, sino 
(jue sc debe stibordinar a los derechos superiores de /a humanidad?.10 
Y en esla misnia linea dc elevada orientacidn teoretica hallase situado 
el Doctor Iluminado, uno de los primeros paladines del internaciona-
Jisrno paeifista, que viene a reputar a) patriotisnio hipertrofiado, hoy 
tan en uso a lo iargo y lo anclio de casi todas las naeiones. como 
eontrario a la caridad y 1'avorercdor de! euerueleeimiento, para luego 
concluir que «t°n caridad no liay gtierra y en crtieldad no liay paz»." 
Otro peligro que amcnaza de continuo la frtiicidn de la paz v cuya 
rlusidn bien puedc considerarse eomo el qiiinto requisito para la 
inisura, es la ronsideracidn de que la aparieidn de las guerras es una 
inevitable ronstaute histdriea, ante la cual la artitud nnis halagiiefia 
posible es Ja de sojuzgumiento. Esto lo lia e.xpresado ron bellas, aun-
que engahosas, frases nueslro Eugenio d'Ors, al sostener lo siguiente: 
«La siempre amenazadora guerru, la siernpre utnenazadora revo/ucidn, 
son inevilabiemcnte constantes, tleben ser incvilablemcnte sojuzgadas, 
como es conslanle y como debe ser sojitzgada ta ptira bestialidad»,'~ 
Frente a esta generalizada y perniciosa creenria. conviene imbuir cn 
los cerebros humauos la tesis que se le rontrapone y que el eonorido 
fildsofo Juan Vuihiuger ha resumido. ron prerisidn y roneisidn. me-
dianlc cstos vocablos: tLapaz eterna... no es una ittopia, sino la rea-
lizacion de un objetivo perfectamente faetible • Tan factible es. a 
juicio tle LlulJ, este objetivo ideal de Ja paeiiiraridn maxima, que lija 
cn su prosecuridn la linalidad del elcvado estumento medieval de la 
caballeria. al delinir al raballero romo SR/ hombre tjne procura lu paz 
jior la fuerza<>.li 
• Pro-Paz; p. 250 . 
1 0 Pro-Paz: p. 2 6 3 . 
11 Liber Proeerbinrum. i. 3 , c. 53 , n. 20 ; p. 111 ilel vol. 6.° <ic las lleati Itaimun-
<li Lulli. Doctoris Illuminati ei Dortoris Opera (Magunciu. 1737) : *tn charitate non est 
liellum et in cruilclitale iimi cst pax . 
" Pru-Paz; p. 50 . 
" Pro-Paz; p. 256 . 
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En sexto lugar, presentando estrcchn rolaeidn eon el peligro para 
la paz acabado de cxponer. Se balla cl quo radica cn la desconfianza 
dc algttnos anle la hutnanidad, scnliinicnto ipic cl prestigioso psicd-
logo Pedro Janet ha descrito con estos terminos: tLos ptteblos se en-
cuentran toduvia. en stt mayor parle. eu ei nivet inferior en qtie no 
e.viste mds qae ta doininacion por la jtterzu. Ueeardn ciertatnente, 
poco u poco, ul estjdio superior de ln justicia y de Itt co/aboracidn; 
pero ese ideat constituye lodavia, partt tnucJios, u;t itleal reiuolo».!!i 
Aunquc resulta innegable quc csta opinion eneierra una parte de ver-
dad, no nienos inncgable parecc scr la poligrosidud quc cnvuclve el 
recelar intensamentc dc la hunianidad, en cuanto se rclierc al endere-
zamiento por los sendcros de la colaboracirin y de la justicia. Y lu 
parte de verdad incluida eu la opinion transcrita no cs otra smo la 
considcracirin dc quc la paz cs fruto natural dcl btie.ii gohieruo, co-
rrespondicndo un mayor grado dc concortlia a los pafscs mcjor admi-
nistrados, cn Jo cual influycn, a no dudarlo. los avances eulturales; o 
sca que, en sfntesis, cmpleando cl simil del «drbol ititperial», tan caro 
a la pluma luliana, para signilicar la gobernacidn politica, «e/ fruto del 
drbol. imperiul es la paz de las gentesi> .llS 
Una septima cxigcucia de la pacificaeirin entre los puchlos vicitc 
a concretarsc e t i la instauraeirin de t i n podcr intcrnacional supremo, 
ctiya rnision ha sehalado el conocido psicoannlista Scgismundo Frctid, 
al ahnnar lo siguicntc: «Ao es posibte evifar con segtiridad la guerra 
sino en e.l caso de que los humanos se enticndati para institttir tina po-
tencia cenlral a cuyas decisiones se abandonarian en todos los conjtic-
tos de intereses».17 Guiados por esta misma conviccidn, han procedi-
do, sin duda, los instauradores tanto de la Socicdad dc iVaciones dc 
Gincbra, como la Organizacirin de Naciones Unidas dc Lakc Succcs, 
attn cuando sus realizacioncs no han rcspondido plciiamente a las 
clcvadas miras de sus propositos. Y una conviccidn amiloga ha espo-
leado a cuantos lntcrnacionalistas han propugnado cl arbitraje amts-
1 4 Libcr Priwrbiorutn, I. 3 , c . 7 5 , n. 1 ; p. 121 dfcl vol. cit.: iHutno, qui procurat 
paccni pcr vim>. 
" Pro-fctz; p. 289 . 
|,; trbrts de scicncia, 7 , 7 ; p. 1529 del vul. 11." de la edicion critica Obrcs origiintts 
tlcl JlUtmifttit Doclor Mestrt littmoit Lutt (Pulma dc Mullorca, 1925) : <\u fruvl dcl Arljrc 
Iinperial cs pau dc genlsn. 
17 I'ro-1'itz; p. 122. 
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toso, cual medio efieaz para dirimir dcsavenenc ias, sm quc degcnercn 
en contiendas beheas. figurandu a la rabcza dc lalcs intcrnacionalis-
tas prccisaincnte nucstro LUiil, el primcro cn cl tu-mpo que se. pro-
nuncid cn tal sentido, segdn inontrd con acopio dc argument03 cl 
docto lulista Fr . Migucl Caldente/, T . 0 . M.1K 
Finalnicntc. eomo octava y lillimn exigenria implicada por cl pa-
cifisnio. cn su vertientc etica, puedc senalarse la imperiosa ncccsidad 
dc propagar e) cspfritu dc concordia entrc los hombres, ncccsidad 
que ha disehado d aplaudido literato II. C. Wclls, con su habitual 
claridad: ttlng. inmensa tarea — escr ibe- incumbe a todos tos 
tjtte forjan y carribltin ta opinion ptiMita; la dc levantar un uuevo es-
piritu cn et corazon dc tos homhres, un nuevo stteno en sti itnaginacion; 
el espiritu de asociacion propagado a todos los hornbres, el sueiio de un 
inundo tibre dc (a obsesion de ia guerta*.19 F.stc eensuefio» del con-
teinporaneo Wclls fue va «aohado > por cl im-dieval LIull, el eual, cn 
su autobiografta novelada «Slanguerhat. pareee haber saludo com-
prendcr. hasta lo imis rccdndilo. c! intimo seniulo dc aqucllos dos 
pasajcs evangelicos, aparentcmcntc antagdnieos, scgttn los cttalcs 
micntras Nuestro Sehor jcsiicrislo. por un lado, llama bienavcntura-
dos a los pacificos (Mt. 5, 9), viene a reeonocer. por olra parte, quc 
EI no ha vcnido a traer la pa/. sino la cspada (Mt. 10, 30) . con alir-
macioncs quc no sdlo pueden ser cousideradas como compatiblcs, por 
cpnencs se percatan de su significado trasccndcntc, smo quc incluso 
vicncn a complcmcntarsc una a otra, dado quc totlos los seres huma-
nos. para mercccr ser llamados pacfficos y bienaveuturados cn cl 
ordcn espiritual. han icnido cou anterioridatl que lucliar denonada-
mentc contra las inclinacioncs inferiores dc stt propia natmaleza y las 
de sus prdjiinos; dcbicudo advertirse que la pacilieacidn propugnada 
antaho por Liull , cs aJgo muy ilislinto del upaciguamicnto Jiogaho 
dcsprcstigiado, y poco ba tan cn boga, pues mientras el seguudo cxi-
ge concesiones a los cncmigos del espiriiu. Ja primera sdlo rcquierc 
btiena voluntad para evitar eficientementc las tormentas que obstacu-
liza» la fclicidad dcl gcnero humano. vinicndo a scr la paz, por todo 
cllo, cl fruto sazonado y proporcioual al rcndimicuto cn Ja conticnda 
por cl progreso dc la cultura. 2 " 
'* 01'- Lti pnz r t'l urhitraje interitttriiiiiril on llttiiititi l.ttiil (etl. \ rrilail v \ iilu: 
Madriil, 194:5). 
111 l'ru-1'az; ] . . 3 1 1 . 
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En resuraen: para compcndiar cn una s61a las ocho exigencias 
acabadas dc cnumerar como condiciones de la paz, podrfa emplearsc 
uquclla apreciacidn cmitidu por Jaime Eambert cuando asevera en su 
obra thas naciohcs contra /o pazi: *Para tjtic la sociedad iniernacio-
nal conozca inanana /a paz, es condicion uecesaria v sufidente que crea 
en e//a».-1 V una buena maiiera de robusteeer csta creencia, es aclarar 
la idea adeeuada que dcbe tenerse de hi paz. coufundida muchas 
veces ora eon cl sileucio de los oprimidos. ora con la tolcrancia ilimi-
tada de cspontaneidades libertinas, para evitar lo eual nada mas util 
(pte reeordar Ia elasica delinicidn luliana siguiente: «Puz cs la parti-
cipacion de. bienes sin inlranqiii/idad».--
2. EL PACIFISMO LULIANO Y LA TRADICION HISPANICA 
Como suplemento de todo lo expuesto, me ba parecido conve-
nientc recordar aquf algunas teorfas llustrcs de eseritores ibericos que 
han destaeado vigorosamente la importancia que la paz reviste para 
el bieneslar dc la humanidad. A este efecto, y para no extcnderme en 
dcmasia, voy a limitarmc a la consideracidn de las doctrinas de pen-
sadores tan insignes como Seneca y Gracian que bien pueden scr 
juzgados eomo representantes esclarceidos de lo antiguo y !o moderno, 
en el clasicismo hispanico, y entre los eualcs cahe. situar a Ramdn 
Llull. como peldaho e.ntrelazantc dc sus doetrinas y nuiximo expo-
uente del pacifismo medieval en nttcjtras latitudes. 
En primer lugar, convieue rememorar que Lucio Anneo Seneca 
— el gran Pildsofo nacido cn Cdrdoba y cuya vida transcurrid casi 
totahuente en Roma. dondc fue preceptor de principes y patricios — 
fue uno de los primeros paladines del sano pacifismo, que se funda 
en el reconocimiento de las perversas rafces de donde derivan los 
anhelos belicos. Tales rafccs son, segtin Scneca, fundamentalmente 
M Un ninj-islral enlace entre cstas dos realiiliules, lurha por lu civilizaciun y filo-
soiia de la paz, pueile ver.se cn la ohra <le MAIJBJCB BI.ONDEI., Lutte pour la c.wilisation 
e.t phiiosophii: ciV la paix (Paris, 1939) . 
5 1 Les nntions contre la paix (Paris, 1933) , p. 16: «Puur que la societe inlerna-
tionalc connaissc deiuaiu la paix, il liiut et il suffit (|u'elle y croie». 
1 1 Liber 1'roverbiorurn. 1. 3 , c . 53 , n. 1: [). 111 del vol. cil . : «Piix est participatio 
honoruni sine labore». 
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dos: la ira y la eodicia.- 3 Accrca de !a primcra. rcdaeto cxpresamente 
una obra rotulada tDe la iraa. dondc examina sus pcrmciosos clcctos 
y emitc reflexiones tan accrladas cual la siguiente: tRepara cdmo de 
las mds nobles ciudades apenas se rastrea el lugar de su asientp: ln ira 
ias derroco».** Otro trafado suyo, el que se titula . De la clemencia», 
viene a complctar magnfficaniente al anterior, mostrando cdtuo las 
personas clemeutes son las que practican Lo contrario dc las airadas y 
manifestando apreciaciones tan hermosas como aquellas segun la cual 
tsalvar pueblos enteros es un poder divino; matar en masa e indistin-
tamenle es el poder tlel inceudio y de la rttina >•.'"' Por otro lado. acer-
ca de la codicia se cxprcsa con no mcnos decision, asevcraudo que 
i-es en derredor del dinero que se /uice ef estruendo mayor" y que « B 
encruelecen los reyes y saquean y derriban ciudades construSdas con 
proiija colaboracidn de siglos parn hurgar el oro y la plala en sus ce-
nizas»,-v y Ilegando incluso a sostcner lo siguicnte: tMudtos son los 
que ante si empujan ejircitosy acosan gravemente a los enemigosen 
fuga y que arriban al mar grande. ensangrenlados con ln tnatanza de 
naciones enteras; mas estos rnismos. para vencer al etiernigo. tuvieron 
que ser vencidos por ta codicia».2"' En suma, la justeza de estas disqui-
sicioues bien puede atiibuirse a la circunstancia dc que. en Seneca, 
el pacilismo social sc asentaba sobrc los solidos cimientos de un na-
turalismo lmmanista, quc cl niisino nos cxplica con lcrniinos inequi-
vocos: i-La naltiraleza nos creu parientes, sncdndonos del mismo origen 
y destindndonos al inisino Jin. lilla nos in/undid e/ amor inutito. r nos 
hizo sociables. Klla establecid lo Jtts/o y lo injtisto. Por decreto stiyo 
es tnds de. coinpadecer et que daiia que el daiitido. Por mniulamiento 
suyo, lodus tas manos Itan tle alargarse a quien necesite ayuda*y8* 
En segundo tcrmino, cntrc los muchos autorcs ibericos modcrnos 
quc se han enrolado cn las lilas dcl parilismo. voy a concrctarmc a la 
egregia iigura de Baltasar Gracian, cn cuvos eseritos-1 1 sc hallan repe-
2 3 Para las citas, eniplcare la edieiou tituladn lOhras Ooiuplrlas: Discursu pre-
vio, truduccion, argumenros y notas de Lorenzu Riher:> (cd. M. Aguilur: Mudrid, 1943) . 
* De ta ira, I. 1 , c . 2 ( .Obrnss, p. 4 ) . 
-'- De la clemencia, 1. 1, c . 26 (cOhrnss, p. 192) . 
2U ' De la ira. 1. 3 , c. 33 (sObvas^, p. 5(j). 
2 7 Carlas a Lticilio, ap. 15, ep. 94 («Obras>, p. 595) . . 
M Carta.i a Litcilio, ap. 15, ep. 95 («Qbras», p. 6 0 4 ) . 
5 1 1 Parn las cilus, emplco la rdiricin de «us tObriiH Oomplcl.is - prcjiunlilu por 
E. Corrca Oalderon (ed. M. Aguilftr; Mndrid. 1944;), 
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a" Agudeza v orte de ingenio, t . 1 . d. 20 («Obrass, p, 135) . 
3 1 Ordculo manuai y ufte de tu prtidencia, 192 (<Obras>, p. 398). 
* Ei Cumutgaturiu, 13 («Obras», p. 8 6 3 ) . 
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tidamente valoraciones encomiaslieas (ie lo qtte el clenomina «la 
abuntlancia cle la pazy sns delicias*.*0 Rn s t t precioso librito «Ordctt-
lo Manual y Artc de Prutlenciui. que vicnc a ser una coleccidn de 
trcscicntas lnaxuuns dc l;t nias cxcelsa sabiduria, cxpone la siguientc 
disqutsicidn sobrc ntiestro tema: <•:/lombre de gtan paz. itombre de 
mttcha vida. Para vivir, dejur vivir. Ao solo viven tns pacificos, sinn 
que reinan. Hase de oir y ver. pero caltur. El tlia sin pleilu hace la 
noche sonolienta. I ivir mtichn y vivir con gusio, es vivir por dos y jrttto 
de la pazi.31 Cou estas rellexiones eoneuenluii otras inuchas distri-
buidas por Graciau cn sus diversas ohras, entre las cualcs vov a se-
leccionar una mas, la siguiente: <ees t/e sabios amar /a paz 
Por liltnno. cntrc Scneca y Gracian. dcntro dc una misma dircc-
triz especulativa cn la que militau. hoy como avcr. otros muchos cs-
pfritus hispanos dc acrisohida sensihilidad. enierge la herculea iigura 
de Ramdn Llttll. dc qtiien cahc rceordar. juuto a los periiles ya dcli-
ncados dc su paeilismo, el conncnzo dcl capitulo consagrado a la paz 
cn su obra ijBtanquernu», dondc se nmcstra cl chcicutc prosclittsnio 
cristiano que sucle acompahar a lodo anhelo genuinainente pacifica-
dor. con cstas palabras: zEligio pura si el Obispo Blanquerna et oficio 
de pucificaciott. porquc los qtte se ejerciturdii en e/, serdn Itamadns 
Itijns de Dios: y por esta ruzon qttiso el Obispo tener este cargo y re-
servur la tercera parle de sus rentas, para emplearla en pacificar a los 
que cslaban cn riiias y enemistatles. I irtiendo tin dia el obispo de can-
tar visperas e.n la calet/ral. tlontle para el maynr decoro tle la mismtt 
igtesia concurria todos los dias a /us horas y a canlttr misa. acontecio 
que muchos jttdios acudieron a 41, quejdndose de los cristianos qtie en 
lu vispera de Pascna de Itesttrreccion les habian apedreado y herido 
malamente a dos de ellos. Mucho discarrio el obispo en (a querella qtte 
ie habian dado las jttdins contra tos cristiaims. r pcitsu qtte ta enemis-
tad y mala voluntad qt.te hay enlre jttdios y crislianos cesarian, si ttt-
viesen todos una misma je y creencia, por lo caal determino ir, todos 
los sdbados, a la sinagoga a ttisputar con tos juttios y a pre.dicarlos, 
para qtte se hiciese.n cristianos, para alabar y betulecir a J\uestro Senor 
JesucristO, y que tttviesen paz y amistud con tos cristianus. Pnr este 
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tnedio. se logro r/ue. inuchos Jtidios venian a banlizarse y recihir la fe 
de fox Cristiarios* 
Al concluir, rumplemc rcconoccr que podrfn haber aducido aqut 
otras muchas explicaciones lulianas conexas con las analizadas. v 
aciarar que, »i no lo hc hecho, sdlo ha sido ctt mcritos de brevedad. 
Por esta causa. 110 voy a diferir por mas liempo el momento cie ter-
minar y. para haccrlo. me permitire recordar !a prineipal rafz de los 
acierlos de tuicstro Llull, que —a mi juicio — es precisamente su ad-
mirable dinamismo. rehosante dc amor a Dios v al prdjinio. cuva 
esencia nos ha sido desrrila magistralmente por el llust.re hdista Sal-
vador Galmes. eon estos terniirtos: 'Ramon LLidl es muy hijo del siglo 
XIII, de at/ucffa centtiria aventurera yperegrinante, deseosa de ganan-
cias y gloria... IAI fuente inagotable de donde brotahan tanlas ener-
gias. la combustion interna y vital que las aliiiienlaba, era el amor, 
su pasion dominunte, avasalfadora e irrefrenable. que le cmpujaba 
jalul e intensamente, con alientos incesantes y siempre renovados».3I 
3. INTERCONEXI&N ENTRE EIJCARTSTIA Y PAZ 
EN LA ETICA Y LA ESTETTCA FRANCISCANAS 
El antecedenle remoto m<is autorizado que existe de la intercone-
xidn franciseana cntre Eucaristfa y paz. rcside en los sagrados evange-
hos, donde hallamos freeuenles alusiones a los espiritus eucarfstico y 
pacffico —aun presemdiendo de los lugares cspecialmentc dedicados 
a narrar la consagracidn sacramental—: baste mentar los versfculos 
en que. por una parte. se hahla de! *<pan vivo* (4 Panis vivus*: Jo . 6, 
41 y 51) o epan de vida* («Panis vitae»: Jo . 6. 35 y 4-8). eomo tpan 
de Diosi (•'Panis Deh: J o . 6 . 3 4 ) v • pandesccndido delcielm («Panis 
dc coelo descendens»: Jo . 6, 50) . v aquellos otros en que. por su lado, 
se presenta la paz como ligada a la hienaventuranza («Beatipacifici*: 
Mt. 5. 9) , la enrarnacidn (• In tcrra pa.r fiominibus bonae voluntatis*: 
Le. 2. 14), la proniesa redenlora (•• Pacem relinquo vobis, pucern inearn 
iSlniii/umui. \i, 75; p. 379 .lc la ed. BAC (Matlritl, 1948) . 
" Bihamums de Hamon Llull (Mallorea, 1935), [I. +: iRamoti Lull es ben bi filt 
del srgtc \IIF: d aiptella reiitiiria avciitiircra i nidaiiioti, apassiotiada <lc guany t de 
j loria . . . i 
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do vobist: Jo . 14. 17) y U resurrcceidn (tPa.v vobis*: Lc . 24 , 26) , 
junto a los cuales cabrfa alinear otros muchos versiculos, tanto dcl 
Nuevo Testamento, cotno el que tmpetra «danos hoy nu.estro pan su~ 
persubstanciah (*Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodic»: 
1 Petr. 2, 2 ) , como del Testamento Viejo, cual aqucl otro que nos 
babla de tun pun substancioso. elaborado cott ta ftor de trigo, y un 
vino regalado» (Deut. 32. 14). Otros antecedentes nuis prdximos 
cabria entresaearlns dc Ea patrfstica anligua. conio San Jerdnimo, 
cuando aludia a la paz bajo ar.epeuin solerioldgica, al suscribir quc 
'icl bocado deeste Cuerpo esfuerza dc nuestra alma, ncrvio det espiri-
tti. vinculo dc coiifiunzu, fundanteiilo. esperanza, satvacion»,35 o con 
San Cirilo, cuando apelliflaba tcristlferos» a los comulgantes. basan-
dosc cn quc, coino tales, habian dc acluar agradecida y pacilicauien-
te, segtin hizo (Iristo siempre durautc sus aiios dc predicacidn; 3 6 e 
incluso cntre tos priincros escolasticos. como Pcdro Lombardo, quicn 
valoraba el alimcnto eucaristico cual •niedicina de /a diaria debi-
Udad-.-"1 
Siu emhargo, el antcccdcnlc nuis directo y cl mas digno dc ser 
Iraido a colacidn aqui cs cl agusliniaiio. Sabido es que San Agustin 
cs cl hontanar cimcro cn dunde sc ba uutrido constantemente la 
inintermmpida trndicidn dcl pensamiento franciscano. Pncs bien. al 
impar Obispo dc llipoua dcbcnios paginas memorablcs verfidas sobre 
lcmas tanto conccruientes a la paz, cuales las rcpetidamcntc citadas 
dc su fratado sobre «La. ciudud dc J)ios»,nn eomo referentes a la Eur.a-
ristia, a la que adjetiva, entre otros ealificativos. con los epitelos si-
guientcs: sacramento dc piedad, signo de unidad y vinculo dc cari-
dad;'* alimctito de. los grandcs y alimenlo dc los viatorcs; ' 0 mcdicina 
de inmortaiidad;" y, cn suma, pan dc angeles 1- y pan de inlcli-
gcnc ia . 1 3 
*» Homil. 2 4 . 
3" Ciilher. 
, 1 7 Gitado [>ur Isiuiti) (IUMA: L<t Eitmrisliti v ln vitlti rristitnut (ed. Gasullerns; UAR-
relona, 1940) , l . 1, |I. 144 . 
M De dvitate ihi, 19, 13. 
** Tr, iit Ir/i. 2(», 13: csarraiitenltim piclatis. . . signum unitatis.. . viiiruliiin 
rarilulisj . 
i n «Cilius gruntiium, riinis viatorum»: cl . Isiiimt GOMA , vol. cii . , p . 132. 
" iPharmitcum immortalitatis»: cl. ISIIJKO COMA , cst. cit. , I. 2, p . 3 0 1 . 
*• iPanis angclorurni: et'. Isinno GOMA , cst, eil. , I. 1, p . 179 . 
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Con tan aupustos precedentes, nada cs dc extrahaf que cl francis-
canisino, con matices originaies muy estimables —sobre t o d o para la 
estelica y Ja etica —. sc mostrara desde un principio v a la vez, si sc 
perniite la cxprcsidn, pacificantc y eucarislizante. Acerca d e i pacifis-
ino Eranciscano, nada procedc agrc.gar aqui a lo mucho ya escrito; dc 
ahf quc cuanto siga, girara preferentemente en torno de la uncidn eu-
caristica dc algunds autores de la orden franciscana. 
Ya cn Ja clasica biograffa escrita por Tomas dc Colano para rela-
tar las prodigiosas hazahas de San Francisco, sc nos habla exteusa-
mente de Ios fcrvorcs eucarfsticos dcl excelso fundador." en concor-
dancia coti varios dc los parrafos dc Jos propios escritos suyos, como 
aqucl lugar dc sus iAvisOS' donde asegura qiie ".qiiien tieue et espiritu 
del Serior. que ntura rri sus fie/cs, rccibe el Saniisinw cuerpo y sangre 
del Sciior-a , ,' I B o como aquel ot.ro cn quc nos asesora para «posponiendo 
tortos los ctiidados y afancs. recibir el cuerpo y sangrc de Auestro 
Sefior Jesucristo en su santa coitinnian" ,,|B 
J u n t O a estos ascrtos autdgrafos de San Francisco, cabria alincar 
otras muchas obras redactadas por religiosos franciscanos de todas 
Jas epocas, como las tMeditaciones devotisimas dcl amor de. Dios» del 
inspirado Fray Dicgo dc Eslclla. dondc dcdica cnatro mcditaciones 
integras a reflexionar solire nuestro sacramento,*' o c o m o la «Escla-
vilud marianat dcl sublimc Fray .luaii dc los Angeles. quc canta Ias 
excelencias dcl «acoinpaiiar al Sacramento de /a Eucaristia, ya en 
procesiones, ya cnando /e l/cvan a los enfermosi,tH o como lantos v 
tantos mas, cntre los cuales me limitarc a rccordar brcvemcntc —para 
1 a «Pililis intfllfelusv: t'f. Isinno GIIMA , [ug, cil. 
" litln de Stm Francisco de A»h, c, 152 (ed. BAC: San Francisco de .Isis; 
Mndrid, 1945), p. 505 : tArdin dc amor eu sus cntraiius hacia t'l sarraiucnlo dcl currpn 
drl Sefior, sini icinlosc ojiriiiiido pur cl cslupur ¥ iiiiunniliidn al eotisidrrar tun cstitna-
hlc dijjniicion v lan ardirniisima raridail.. . ACOSLuuthraha derir: Si inc saiiese al eti-
ctientro a lu vcz un sanlo bajudo <lel cielo o tin jiolirrrilhi sacrrdote, priinero saludarta 
al sar.eidote, y corrcria piTmero a hcsar sus manus, v diria: aeuarda, Sun Loreuzo, 
pottjue lus inanos de. cste han tocatlo rl Verhu tle la Vidu v tiencn algo mas que 
hunianoi. 
" 4visos cspirittttites. 1: p. 40 <lel vul. cil. 
4" Cartas, 5 : p. 61 del vul. cit. 
4 7 Misticos fra.ncisca.nos etpanoles, t. 3 (ed. BAC; Madrid, 1949) , pn. 139-150: 
mctl. 30 , 3 1 , 32 y 33 . 
l " Vol. cit. , p. 7 0 1 ; c. 6 dcl cst. eil. 
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roiiHiur — nuevos pasajes de los rtos maxmios exponcnles dcl misti-
cismo franciscanista, San Buenavcntura y Ramdn Llull: el primcro, 
cs aifucl lugar dc los comcntarios dcl Doctor SeraSco a las <Sentcn-
cta.ii <lc Pedro Lomuardo. doudc sosticne uue tla Encariitia enardece 
el fuego <ic !<t caridad* :M y cl segundo y ultimo, son unos versos dcl 
Doctor lluminado dondc, con su brevedad caracteristica, cs senalada 
la inefabilidad de la comun-unidn insita en la comunidn, al soste-
ticr que 6 0 
«/(/ virtttt de riqtit'// sagrament 
tit) la pot dir liomc vivent*. 
FERMIN DE LTIIMKNKTA 
Barceloiio 
12 
Tn IV Sf.nl., d. 12, p. 2. a. I. q. 5. 
Obras titerurias de flantdn Ltult, (eil. BAC; Madrkl, 1948) , p. 1060 . 
